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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO STJ/CEFOR N. 1/2021 DE 15 DE JANEIRO DE 2021.
Homologação do Resultado final do Processo
Seletivo do Programa de Bolsas de Língua
Estrangeira do STJ
O DIRETOR DO CENTRO DE FORMAÇÃO E GESTÃO JUDICIÁRIA, no uso da
atribuição conferida  no capítulo III, item 16.4.12, “VI”, do Manual de Organização, aprovado pela
Instrução Normativa STJ/GP n. 19 de 22 de outubro de 2020,
RESOLVE:
HOMOLOGAR o Resultado Final do Processo Seletivo 1º sem/2021 do Programa de
Concessão de Bolsas de Língua Estrangeira no STJ, regulamentado pela a Instrução Normativa STJ/GP n.
15, de 18 setembro de 2020, e pelo EDITAL n. 1 /STJ, de 30 de novembro de 2020. Segue abaixo listagem
da classificação final do processo seletivo.
RESULTADO FINAL 
Ordem Matrícula Nome Classificação Total dePontos Situação
1 S032217 Dion Cássio Gomes Farias Classificado 75,5 Aprovado 
2 S038819 Ana Elisa de Almeida Kirjner Classificado 75 Aprovado 
3 S032551 Andréa Carla Marques Bortolato Classificado 73,5 Aprovado 
4 S022564 Rubens Cesar Gonçalves Rios Classificado 72,5 Aprovado 
5 S015606 Célia Regina Ferreira Jacomini Classificado 71 Aprovado 
6 S030834 Luciana Neves Mergener Classificado 71 Aprovado 
7 S013590 Orando Teixeira Barbosa Classificado 70,5 Aprovado 
8 S038568 Fabiana Bittes Veyl Classificado 70,5 Aprovado 
9 S023714 Rita de Cássia Alves Moreira Classificado 70 Aprovado 
10 S026616 Ana Paula Ribeiro de Santana Classificado 69,5 Aprovado 
11 S030044 Jadir da Fonseca Camargos Classificado 69,5 Aprovado 
12 S030052 Renato Nery Lima Carvalho Classificado 69,5 Aprovado 
13 S052013 Diogo Rodrigues Verneque Classificado 69,5 Aprovado 
14 S039785 Carlos David Gadelha Pereira da Silva Classificado 68,5 Aprovado 
15 S026152 Julio Cezar Voga da Silva Classificado 68 Aprovado 
16 S027701 Gilmar Gonçalves de Medeiros Classificado 68 Aprovado 
17 S033361 Elka Regina de Magalhães Mendes Classificado 67,5 Aprovado 
18 S028996 Joselha Ribeiro de Oliveira Classificado 67 Aprovado 
19 S043537 Marizete da Silva Oliveira Classificado 67 Aprovado 
20 S049470 Dimas Dias Pinto Classificado 67 Aprovado 
21 S021215 Antonio Dias Gomes Classificado 66 Aprovado 
22 S045424 Tatiana Lazar Meyer Soares Classificado 66 Aprovado 
23 S025105 Ernani Luiz Oliveira Freitas Classificado 65,5 Aprovado 
24 S030842 Djenane Pereira de Araújo Tarragó Classificado 65,5 Aprovado 
25 S031725 Alanclei Barros Classificado 65,5 Aprovado 
26 S029070 Vera Lúcia França da Silva Colombelli Classificado 65 Aprovado 
27 S045955 Rodrigo Martins de Campos Classificado 64,5 Aprovado 
28 S021657 Renato Falcão Martins Pimentel Classificado 64 Aprovado 
29 S052773 Ana Carolina Leone Espindola Costa Classificado 64 Aprovado 
30 S026551 Maria José de Almeida Rosa Classificado 63,5 Aprovado 
31 S025989 Ângela Araújo Fernandes Classificado 63 Aprovado 
32 S041631 Francisco Wellington Coêlho Coutinho Classificado 62,5 Aprovado 
33 S041623 Daniela Cristina da Silva Neves deCarvalho Classificado 62,5 Aprovado 
34 S026608 Maria Romana Gomes do Nascimento Classificado 61,5 Aprovado 
35 S045327 Ana Cleide Carneiro Araujo Classificado 61,5 Aprovado 
36 S049543 Iranilda Bastos de Paula Classificado 61,5 Aprovado 
37 S019350 Antônio Carlos de Medeiros Classificado 61 Aprovado 
38 S050436 Ana Maria Fróes de Oliva Wermelinger Classificado 61 Aprovado 
39 S020650 Pedro André de Souza Classificado 60,5 Aprovado 
40 S038665 Ceanne de Cássia Batista Moreira Oliveira Classificado 60,5 Aprovado 
41 S042689 Valesca Bezerra Lira Yamanaka Classificado 60,5 Aprovado 
42 S046242 Magda Rodrigues de Oliveira Classificado 60,5 Aprovado 
43 S048237 Walter Schuh Junior Classificado 60,5 Aprovado 
44 S029437 Joanita Alcântara Lacerda Classificado 60 Aprovado 
45 S033353 Gilmar Grudka Classificado 60 Aprovado 
46 S055527 Ocione de Jesus Abreu Classificado 60 Aprovado 
47 S037090 Márcia Valêsca Leitão de Carvalho Classificado 59,5 Aprovado 
48 S053958 Efinéias Stroppa dos Santos Classificado 59,5 Aprovado 
49 S033388 Lúcia Andreya Chaves Moraes Lisboa Classificado 59 Aprovado 
50 S033701 Helena Maria Nunes Pereira Classificado 59 Aprovado 
51 S041500 Priscila Reichert Costa Classificado 59 Aprovado 
52 S030796 Lindberg Araújo Crisóstomo Filho Classificado 58 Aprovado 
53 S049209 Renata Silva Côrtes Classificado 58 Aprovado 
54 S035666 Viviane Maia Jovita Classificado 57,5 Aprovado 
55 S039572 Maria do Socorro Pereira de Oliveira Classificado 57,5 Aprovado 
56 S038657 Anna Flávia Coutinho de Barcelos Naves Classificado 57,5 Aprovado 
57 S043502 Marcelo de Sousa da Silveira Classificado 57,5 Aprovado 
58 S049276 Vagner Branquinho Nogueira Classificado 57,5 Aprovado 
59 S060040 Ana Paula Nóbrega de Souza Classificado 57,5 Aprovado 
60 S029828 Weslane Chagas de Castro Classificado 57 Aprovado 
61 S032586 Christiane da Silva Cavalcante Navarro Classificado 57 Aprovado 
62 S048490 Gisele de Lima Benvegnu Classificado 57 Aprovado 
63 S049500 Maria Augusta de Mesquita Sousa Classificado 56,5 Aprovado 
64 S052307 Antonio Alves Monteiro Júnior Classificado 56,5 Aprovado 
65 S053427 Luiz Afonso Zaire Lima Classificado 56,5 Aprovado 
66 S042352 Fabiana Ambrozio de Oliveira Baião Classificado 56 Aprovado 
67 S047370 Ricardo Castello Uchôa Classificado 56 Aprovado 
68 S028104 Cleice Celeste Costa da Silva Classificado 55,5 Aprovado 
69 S033590 Lemonia Gonçalves Kehagias Classificado 55,5 Aprovado 
70 S044711 Gleice Goldner Vendramini Perini Classificado 55,5 Aprovado 
71 S056302 Tatiana Aparecida Estanislau de Souza Classificado 55,5 Aprovado 
72 S059069 Leonardo de Freitas Rocha Classificado 55,5 Aprovado 
73 S024176 Paulo Dias Gomes Classificado 55 Aprovado 
74 S026314 Wagner Silva Meira Classificado 55 Aprovado 
75 S030621 Rodrigo Figueira Nardotto Classificado 55 Aprovado 
76 S047419 Francisco de Assis Morcerf Classificado 55 Aprovado 
77 S051203 Lucas Gontijo Chagas Classificado 55 Aprovado 
78 S028139 Andréa Coutinho Classificado 54,5 Aprovado 
79 S031857 Fernando Ricardo Frazão dos Santos Classificado 54,5 Aprovado 
80 S038690 Joelma Melice Gonçalves Classificado 54,5 Aprovado 
81 S041453 Humberto Soares Costa Classificado 54,5 Aprovado 
82 S042557 Eliabe Chaves Freitas Classificado 54,5 Aprovado 
83 S017056 Juscelino Gomes Santana Classificado 54 Aprovado 
84 S042662 Fernanda Nepomuceno Barbosa Classificado 54 Aprovado 
85 S030060 Adilson Sousa Oliveira Classificado 53,5 Aprovado 
86 S042999 Graciela de Andrade Cintra Castro Classificado 53,5 Aprovado 
87 S063295 Juliana Cristina de Araujo Pereira Classificado 53,5 Aprovado 
88 S016947 Max Sousa de Almeida Classificado 53 Aprovado 
89 S042433 Marluce Gonçalves Nascimento Classificado 53 Aprovado 
90 S043251 Lorena Caroline Lyra de Oliveira Classificado 53 Aprovado 
91 S043413 Veneranda Felipe Gonçalves Classificado 53 Aprovado 
92 S059573 Lorena Santos de Almeida Classificado 53 Aprovado 
93 S036310 Ricardo Silva Classificado 52,5 Aprovado 
94 S062167 Maira de Almeida Dias Classificado 52,5 Aprovado 
95 S045408 Maria Onivia Almeida de Souza Classificado 52 Aprovado 
96 S046129 Fabricio Azevedo Cortes Classificado 52 Aprovado 
97 S047460 Milton Vinicius Machado Lage de Melo Classificado 52 Aprovado 
98 S042522 Débora de Souza Coelho Classificado 51,5 Aprovado 
99 S051459 Ruan Pablo Cavalcante Mendes Classificado 51,5 Aprovado 
100 S026446 Jânia Santos Mota Classificado 51 Aprovado 
101 S038908 Luiz Claudio Alexandre de Souza Classificado 51 Lista deEspera
102 S040228 Lucia Cristina Rocha Oliveira Classificado 51 Lista deEspera
103 S041275 Nelson Amor Classificado 51 Lista deEspera
104 S042778 Janaína Cerqueira Alves Classificado 51 Lista deEspera
105 S059824 Angelly Maria dos Santos Arruda Classificado 51 Lista deEspera
106 S039050 Elizeth Maria Carvalho Côrte Classificado 50,5 Lista deEspera
107 S049764 Rodrigo Goulart de Oliveira Silva Classificado 50,5 Lista deEspera
108 S052617 Silvio de Jesus Oliveira Costa Classificado 50,5 Lista deEspera
109 S053095 Gustavo Benvindo da Fonseca Ponte Classificado 50,5 Lista deEspera
110 S057198 Julia Freire Coêlho Ghazal Classificado 50,5 Lista deEspera
111 S066804 Isabel Cristina de Sá Bittencourt Camara eSilva Classificado 50,5
Lista de
Espera
112 S039149 Ana Eva Barbosa Araújo Classificado 50 Lista deEspera
113 S049578 Fabiano Aroucha Brito Classificado 50 Lista de
Espera
114 S054377 Paulo Sérgio Cavalcante de Barros Classificado 50 Lista deEspera
115 S058178 Beatriz Rodrigues de Almeida Classificado 50 Lista deEspera
116 S056825 Carla Lucena Baptista Classificado 49,5 Lista deEspera
117 S055977 Erica da Silva Cortez Classificado 49,5 Lista deEspera
118 S059832 Rosa Carolina Rodrigues Alves Reis Classificado 49,5 Lista deEspera
119 S059921 Igor Madureira Pereira Classificado 49,5 Lista deEspera
120 S064291 Gerardo da Silva Gomes Classificado 49,5 Lista deEspera
121 S068157 Leonardo Karino Soares de Carvalho Classificado 49,5 Lista deEspera
122 S069803 Vanessa de Andrade Severgnini Classificado 49,5 Lista deEspera
123 S053290 Mauro Augusto Formiga Classificado 49 Lista deEspera
124 S054393 Pablo Tarragô Fonsêca Giordano Classificado 49 Lista deEspera
125 S064054 Mariana Camargo Rocha Classificado 49 Lista deEspera
126 S066715 Angelo Cleto Pereira da Silva de MoraesRêgo Classificado 49
Lista de
Espera
127 S055551 Guilherme Marinho de Lira Classificado 48,5 Lista deEspera
128 S063252 Anna Carolina Seixas Lopes Classificado 48,5 Lista deEspera
129 S057848 Alexandra Sartori Sobreira Classificado 48 Lista deEspera
130 S062132 Valéria Ferraz Guimarães Classificado 48 Lista deEspera
131 S051629 Gabriela Amaral de Oliveira Teixeira Classificado 47,5 Lista deEspera
132 S067193 Mônia Zoraima Câmara Magalhães Classificado 47,5 Lista deEspera
133 S054644 Tatiane Sanches Caldas Classificado 47 Lista deEspera
134 S061829 Julierne Lopes Velez Classificado 47 Lista deEspera
135 S052820 Deyse Soares de Lara e Silva Classificado 46,5 Lista deEspera
136 S056213 Kárin Souza Jales Classificado 46,5 Lista deEspera
137 S042972 Josemar Augusto de Lima Classificado 46 Lista deEspera
138 S058267 Waleska de Castro Sampaio Ciríaco Classificado 46 Lista deEspera
139 S057350 Maria Fernanda Milanese Vieira Classificado 45,5 Lista deEspera
140 S065689 Daniella de Almeida Faria Classificado 45,5 Lista deEspera
141 S053141 Luciana Gontijo Alves Martins Classificado 45 Lista de
Espera
142 S067509 Roberta Penha e Silva Marins Classificado 45 Lista deEspera
143 S068548 Marcelo Esmeraldo Nogueira Classificado 45 Lista deEspera
144 S054997 Hélio Marcos Pereira Classificado 44,5 Lista deEspera
145 S059581 Vital Serafim de Arruda Classificado 44,5 Lista deEspera
146 S064712 Vinicius de Freitas Soares Classificado 44,5 Lista deEspera
147 S064909 Rafael de Souza Dourado Classificado 44,5 Lista deEspera
148 S065999 Mariana Penha Gonçalves Teixeira Classificado 44,5 Lista deEspera
149 S049039 Carolina Rego Borges Classificado 44 Lista deEspera
150 S063368 Ronaldo Cesar Barbosa de Andrade Classificado 43,5 Lista deEspera
151 S043774 Maria Cristina Reis Mondadori Classificado 43 Lista deEspera
152 S058607 Jefferson Borges da Silva Moreira Classificado 43 Lista deEspera
153 S066529 Keila Faria Ferreira Classificado 43 Lista deEspera
154 S068211 Amanda Goes Cardoso Possobom Classificado 43 Lista deEspera
155 S059417 Ana Paula de Oliveira Martins Classificado 42,5 Lista deEspera
156 S058763 Thalita Mateus Fonseca dos Santos Classificado 42,5 Lista deEspera
157 S061713 Danielle da Silva Lima Lombardi Classificado 42,5 Lista deEspera
158 S062140 Amanda Dantas de Cerqueira Classificado 42 Lista deEspera
159 S062892 Tainá Saraiva Eduardo Classificado 42 Lista deEspera
160 S066430 Mirelle Ribeiro Cardoso Classificado 42 Lista deEspera
161 S060482 Leticia Andrade de Freitas Classificado 41,5 Lista deEspera
162 S061799 Alexandre Rodrigues da Silva Classificado 41,5 Lista deEspera
163 S069420 Martinho de Oliveira Classificado 41,5 Lista deEspera
164 S058410 Nara Luiza Teixeira Fonseca Classificado 41 Lista deEspera
165 S062450 Maria José da Silva dos Santos Souza Classificado 41 Lista deEspera
166 S068270 Maria do Carmo Parente Matias Classificado 41 Lista deEspera
167 S068203 Carolina Amaral Masson Classificado 41 Lista deEspera
168 S028317 Maria Eveline Pinheiro Villar de Queiroz Classificado 40,5 Lista de
Espera
169 S067681 Ednaldo Ailton da Mota Classificado 40,5 Lista deEspera
170 S067959 Rafael Presotto Classificado 40,5 Lista deEspera
171 S067878 Joel de Castro Mota Classificado 40,5 Lista deEspera
172 S041437 Débora de Mello Moreira Classificado 40,5 Lista deEspera
173 S066464 Cynthia Oliveira Barros Classificado 40 Lista deEspera
174 S068815 Flávio André Buccos Nascimento deAlmeida Classificado 40
Lista de
Espera
175 S069129 Tayane Catia Antunes de Souza Foscaches Classificado 40 Lista deEspera
176 S059808 Carlos Renato Silva de Azevedo Classificado 39,5 Lista deEspera
177 S063449 Jairo Evandro Zillmer Classificado 39,5 Lista deEspera
178 S064798 Marina da Silva Guerreiro Classificado 39,5 Lista deEspera
179 S066367 Bruno Lourenço da Silva MacedoCarvalho Classificado 39,5
Lista de
Espera
180 S068343 Patricia Mesquita dos Santos Classificado 39,5 Lista deEspera
181 S068556 Marcus Vinícius Alves dos Anjos Classificado 39,5 Lista deEspera
182 S053397 Keila Ramos de Melo Classificado 39,5 Lista deEspera
183 S058208 Nelson Alessandro de Amorim Tavares Classificado 38,5 Lista deEspera
184 S059956 Juliana Ribeiro Trivelino Classificado 38,5 Lista deEspera
185 S063414 Ana Virginia Machado Iglesias Classificado 38,5 Lista deEspera
186 S066880 Lorene Lopes Silva Classificado 38,5 Lista deEspera
187 S070330 Flavio Madureira Viana Classificado 38,5 Lista deEspera
188 S063546 Alexssander Fernandes Rocha Costa deSouza Classificado 38
Lista de
Espera
189 S070356 Nilmar Divino Ferreira Classificado 38 Lista deEspera
190 S065778 Ligia Encarnação Rocha Teijeira Classificado 37,5 Lista deEspera
191 S067738 Ana Isabel Ibiapina Mendes de Carvalho Classificado 37,5 Lista deEspera
192 S067967 Euclides Francisco da Silva Classificado 37,5 Lista deEspera
193 S068572 Daniel Souza do Nascimento Classificado 37,5 Lista deEspera
194 S070461 Raquel Costa da Vinha Classificado 37,5 Lista deEspera
195 S071166 Camila Santos Costa Classificado 37,5 Lista deEspera
196 S059697 Simone Alves da Silva Classificado 37 Lista de
Espera
197 S063430 Jennifer Naomi Zupnek Classificado 37 Lista deEspera
198 S065980 Fernanda Mendes Gonçalves Classificado 37 Lista deEspera
199 S066707 Sérgio Ricardo Lima Ribeiro Classificado 37 Lista deEspera
200 S069242 Juliane Bianchi de Lellis e Silva Classificado 37 Lista deEspera
201 S070429 Aline Cristina Thibes Classificado 37 Lista deEspera
202 S070437 Amanda Ribeiro Aliceral Rosa Classificado 37 Lista deEspera
203 S071360 Liara Thomasi de Almeida Classificado 37 Lista deEspera
204 S055365 Denise Polissene Clifford Classificado 36,5 Lista deEspera
205 S060288 Rafaella Carine Monterei Classificado 36,5 Lista deEspera
206 S069781 Leandro de Almeida Noleto Classificado 36,5 Lista deEspera
207 S070763 David Cosme Oliveira Silva Classificado 36,5 Lista deEspera
208 S049250 Davi Brito de Almeida Classificado 36,5 Lista deEspera
209 S068505 Alcir Amaral Silva Classificado 36 Lista deEspera
210 S070380 Micael Ferreira Fernandes Classificado 36 Lista deEspera
211 S070925 Eduardo Pio da Silva Classificado 35,5 Lista deEspera
212 S071492 Wallace Alves Emiliano Classificado 35,5 Lista deEspera
213 S058771 Joanaley de Oliveira Lima Classificado 35 Lista deEspera
214 S069900 Bianca Rodrigues da Silva Classificado 35 Lista deEspera
215 S071557 José Ivan Melo dos Santos Classificado 35 Lista deEspera
216 S072596 Cristiano Leite Pereira Classificado 35 Lista deEspera
217 S069595 Frâncio da Cunha Alves Classificado 34,5 Lista deEspera
218 S071549 Marcio Del Fiore Classificado 34,5 Lista deEspera
219 S069765 Maria das Graças Lima Batista Classificado 33,5 Lista deEspera
220 S072030 Danielle Pereira Sales Classificado 33,5 Lista deEspera
221 S071450 Maria Francinete dos Santos Araújo Classificado 33 Lista deEspera
222 S061810 Aline Siqueira da Silva Classificado 32,5 Lista deEspera
223 S072480 Jessica Souto Ferreira Classificado 32,5 Lista de
Espera
224 S072162 Igor Francisco Miranda Hadich Classificado 32 Lista deEspera
225 S072375 Thayanne Oliveira de Araujo Classificado 31,5 Lista deEspera
226 S053869 Thaís Helena Mendes Pereira Barbosa Classificado 31,5 Lista deEspera
227 S064445 Karima Batista Kassab Coelho Classificado 31,5 Lista deEspera
228 S066057 Jorge Lamberto Romeiro de Oliveira Classificado 30,5 Lista deEspera
229 S072790 Lélia Chaves Mendes Medeiros Classificado 30 Lista deEspera
230 S072901 Luísa Rezende Martinello Classificado 30 Lista deEspera
231 S073355 Lara Pezzodipane Picallo Classificado 30 Lista deEspera
232 S073312 Mariana de Alarcão Romeiro e Mendonça Classificado 30 Lista deEspera
233 S073290 Marcondes de Araujo Silva Classificado 30 Lista deEspera
234 S073266 Idya Mendonca Tupinamba Classificado 30 Lista deEspera
235 S065832 Rachel Sá Brito Santos Classificado 28,5 Lista deEspera
236 S062736 José Agostinho Martins Galvão de BarrosFilho Classificado 28,5
Lista de
Espera
237 S065522 Livia Roberta da Silva Veras Classificado 28 Lista deEspera
238 S068947 Bibiana Oliveira de Oliveira Agendes Classificado 27 Lista deEspera
239 S064127 João Ruas Sucupira Classificado 26,5 Lista deEspera
240 S067355 Graziela Nasato Classificado 25 Lista deEspera
241 S066243 Leticia Mara Lima Ferreira Classificado 22,5 Lista deEspera
242 S070402 Ana Cláudia Lima Britto Classificado 20,5 Lista deEspera
243 S072812 Beatrys Rangel de Gusmão Trindade Classificado 16 Lista deEspera
244 S072782 Wesley Luiz de Moura Classificado 15 Lista deEspera
245 S073215 Ana Cecília Pereira Melo Classificado 15 Lista deEspera
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